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明
治
十
年
八
月
、
コ
レ
ラ
が
長
崎
・
横
浜
に
入
り
、
流
行
し
た
の
で
、
八
月
二
十
七
日
、
虎
列
刺
病
予
防
心
得
が
制
定
さ
れ
、
長
崎
に
も
避
病
院
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
九
月
十
五
日
、
避
病
院
設
置
に
伴
い
、
松
川
堅
は
治
療
係
（
月
給
十
五
円
）
に
、
宮
原
宋
久
馬
は
雑
務
係
（
月
給
同
）
に
、
林
田
亀
作
、
大
津
忠
吉
は
小
使
（
日
給
三
十
五
銭
）
に
雇
わ
れ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
伝
染
病
の
流
行
に
対
す
る
防
疫
施
設
と
し
て
は
、
同
時
に
長
崎
の
居
留
地
に
前
記
の
よ
う
に
海
軍
の
経
営
す
る
臨
時
病
院
設
立
の
要
も
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
浦
に
設
立
を
み
、
そ
れ
は
レ
ウ
エ
ン
も
関
与
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
　
「
明
治
十
年
、
外
国
人
居
留
地
の
臨
時
病
院
に
関
す
る
書
類
、
長
崎
県
外
務
課
」
に
次
の
文
書
が
あ
る
。
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候
義
ト
ハ
存
候
得
共
猶
当
県
病
院
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実
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検
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二
付
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右
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以
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諭
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御
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留
ノ
外
国
人
ヨ
リ
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情
申
出
候
便
所
井
下
水
ノ
事
委
曲
面
謁
ヲ
以
テ
具
状
二
及
ヒ
中
ニ
ハ
便
所
等
掃
除
不
行
届
ノ
館
モ
有
之
右
ノ
分
ハ
少
二
手
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
候
様
拙
者
之
存
意
申
上
候
処
右
之
趣
閣
下
二
於
テ
ハ
全
ク
御
同
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相
成
候
二
付
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ヲ
以
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居
留
地
ノ
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ヲ
害
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サ
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様
悪
臭
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キ
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ヨ
リ
海
陸
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院
長
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御
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達
相
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可
有
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就
テ
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之
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情
ヲ
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領
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御
懸
合
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学
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節
　
コ
レ
ラ
の
流
行
と
避
病
院
の
設
立
都
合
モ
可
有
之
存
候
二
付
拙
者
之
見
込
左
二
申
上
候
即
拙
者
ノ
見
込
ニ
テ
ハ
先
キ
ニ
申
上
候
預
防
法
サ
ヘ
施
行
候
ハ
、
必
ス
シ
モ
居
留
地
内
二
病
院
ヲ
置
キ
テ
ハ
臭
気
ヲ
発
シ
居
留
人
二
熱
病
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ル
程
ノ
事
ハ
有
之
間
敷
存
候
故
二
近
隣
居
住
ノ
者
右
臨
時
病
院
ノ
為
二
害
ヲ
受
ケ
サ
ル
様
悪
臭
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ニ
ハ
各
病
院
二
於
テ
日
々
便
所
下
水
等
ノ
掃
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ヲ
怠
ラ
ス
不
潔
無
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注
意
セ
ハ
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義
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存
候
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
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ェ
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ワ
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・
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エ
ソ
ボ
ー
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手
記
　
北
島
秀
朝
閣
下
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
八
月
二
十
七
日
に
制
定
さ
れ
た
虎
列
刺
病
予
防
心
得
に
基
い
て
種
々
の
施
設
が
設
置
さ
れ
た
が
、
県
で
も
人
事
を
決
定
し
た
。
九
月
二
十
四
日
、
長
崎
病
院
長
吉
田
健
康
は
「
当
分
虎
列
刺
病
予
防
事
件
二
付
衛
生
係
へ
臨
時
出
仕
申
付
候
事
」
と
い
う
辞
令
を
長
崎
県
よ
り
受
取
っ
た
。
同
日
、
女
神
病
院
の
落
成
に
伴
い
、
患
者
移
転
の
節
、
人
員
が
次
第
に
増
し
た
の
に
医
員
一
名
で
あ
っ
た
た
め
、
万
事
行
届
き
兼
ね
る
と
い
う
の
で
、
吉
田
院
長
の
人
選
で
加
藤
文
敬
が
治
療
掛
（
月
給
十
五
円
）
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
二
十
五
日
、
虎
列
刺
病
予
防
事
務
係
は
県
令
北
島
秀
朝
に
辞
令
按
を
提
出
し
、
臨
時
御
雇
の
医
員
を
決
定
し
た
。
こ
の
時
、
大
園
謙
斎
（
九
円
）
、
鹿
児
島
寿
庵
（
十
円
）
、
栗
崎
正
景
（
九
円
）
、
竹
下
林
馨
、
寺
本
一
堅
、
坂
本
成
規
（
以
上
十
円
）
が
採
用
さ
れ
た
。
　
処
で
、
こ
の
年
の
コ
レ
ラ
流
行
は
十
一
月
で
終
焉
し
、
十
一
月
十
九
日
に
呈
出
さ
れ
た
長
崎
県
辞
令
按
に
よ
る
と
、
悪
疫
流
行
の
た
め
、
衛
生
係
出
仕
と
な
っ
て
い
た
吉
田
健
康
は
病
勢
も
稽
消
散
し
、
日
々
鞍
掌
す
べ
き
事
務
も
な
く
、
本
院
は
軍
人
傷
者
も
引
受
け
、
別
し
て
多
事
の
趣
で
も
あ
る
様
子
な
の
で
、
出
仕
を
免
じ
た
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
吉
田
健
康
は
翌
二
十
日
に
至
り
「
御
用
済
二
付
衛
生
係
出
仕
差
免
侯
事
」
と
い
う
辞
令
を
県
よ
り
受
取
っ
た
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
こ
の
年
十
二
月
八
日
に
、
脚
気
病
に
つ
い
て
各
県
に
調
査
が
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
脚
気
に
つ
い
て
は
既
に
ポ
ン
ペ
が
長
崎
に
渡
来
早
々
発
見
し
、
翌
々
年
に
至
っ
て
報
告
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
明
治
に
入
っ
て
脚
気
病
院
の
設
立
や
ベ
ル
ツ
の
研
究
に
よ
っ
て
そ
の
原
因
、
治
療
法
の
充
実
を
み
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
疾
病
の
研
究
は
一
人
だ
け
で
は
充
分
な
結
果
は
得
ら
れ
な
い
も
の
で
、
先
学
の
報
告
と
指
導
と
研
究
の
集
積
に
よ
っ
て
始
め
て
完
成
の
域
に
達
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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